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EN QUE S'! BASA
Antonio Pueyo.-Esteban Fene-
l·o,-.~1ariano Jarne,
Jaca L Q Diciembre- "-909.
~LCR~DlTO AGR1COLA
•
El segul'o, rrpe(ímo~, es UI1
complementu necesario, porqu~
los llancas y las sociedades de cl'e-
dilO agrícola pueden llegar á ser
un peligro par3 el ngricultor, lIi
110 I':>UII rOrline:Hlos y garantiza-
'Ius POl'eI H'guI'O agric"lu, que en
caso de desgraCia ú ac~'idelllr, Ics
racilila cl medio de recmbol~al' el
Wontinu(Jción) (Jillcro qtlP. tuvieren reciiJido :"
pl'éSlamo, POI' tHI'~ p:¡rte, de este
~in eS03 org3nl~mos locales, el modo se logrnría hacer "olver {¡ la
Uanco nada Jluede h3cer de utili- ll~I'il'llllur:l gran nlllller() de ca pi-
dad general ni que rrmedie gran lolcs dc ella I'etirados)' otros nuco
des males: sin el Oauco, esos al'· vos antc la seguridaJ de cllcon-
gallismos vegetall pobrcmente, en, tr:lr coiocación I'cmuncl'ildora y
fCI'm31l de anemia)" mucrell. spgul'a,
Es, pues, neCPS3flO coordiuar '
omhos eleme!:los. El lloneo ti. Es· Organización practica del cré·
poño ~ehe ser 01 ~opúsito ~e dun- dilo agrícola
dc irradie el poder para esas so' Advirtamos por anticipado que
ciedades locales v ellas scran las no pl'Clcllucmos descender hasta
encargadas del reparto avisado l 1'1 último detalle de la organiza.
prudente drl crédito entl'e los CÍt>1I drl crédito <lgrfeola, estudian-
agl'ieuhores. Los dos elemenlos se do el mecanismo dc las sociedades
completan el uno con el otro, )' su ti este objelo dedicadas, por se..
ilnima Illlirín,su combillaeión. per- de lodos conocido, ni daudo Ilcla.
milirá dar ...1fin iJ los agricultorps, !les dc or¡zanizaciÓfl ) rUllciona-
de mallera pronta y f'fiC31., el cre- miento, seinó qll~ nos Iimilaremos
dito que reclaman bace tanlo modestamente a Irazar las line.ls
tiempo. grneralcs de IIn proyel'to que flOS
El Banco d~ Espaüa es, insistí parece pl':'lctico r y¡able, porqlle
mos, el unico e::.tablf'cimirllto ('1) deri"a dl~ los princil'ius economi-
condiciones para asumir Cbe paprl ('ns y t1~ 13 exprl'iencia de los he.
ulilitario y aules qut' se nos salg" choc;,
al f'lICtlrlltro, deslrunlllos ('1 31'- ~u('s{ra cOIll"icción íntima es
¡;;-uml'nto n-a~or qne pnJría h:lcér· qtl~ (>11 Iiueslra patria sólo ('1 Ban-
sellos para dCi'yirtual' ·esta idca, ca de España es suscelltible d.'lIe.
lIéle aqui: el Dallco de ESI>alill, llar de mallf'la pri¡ctiC<l y efic:!?
~il'lIdo con,o e-5 UII banco di' emj- ('1 p:apel de distribuidor y prora.
sion, purde corlel' el ries~o dC' ~arlor dt'1 crédilo ilgrblla_ Exae
q1le tli~lIlillUY3 el rrédilo CflllCC- lIIiurmos dllliJa/llrlltc Cllmo con-
didu ;-1 sus billetes po,' el púlJlico, celJillllls IltlSOll'OS su mi::.ioJl.
en la mi:ima proporción que dis- ¿En ('1 Balleo plIcdeu Concen-
minu)'cra la dispollibilidad de sus t!'arsc las tl'es 1ll0ebliJ:HJcs de cr~.
l'('cursose, acept:llldo corri(,lJte- dito i¡UC hasla 4'1 día se pSliman
mcnlc el papel agricola :í la"l:;'o inconcilillLIf's elltre sí, por len('r
término, «(Nada es lIJellos exaclo; filies particulares distintos y bll-
los pflnieos financieros nosoll pro- sarse en g':lI':Inlias tlirerPlltes?
vllcados por la IrnliIUd»-l1luy r(~ RI'Cortlf'Ml0S fJlltl el crédito per-
laliva rn este ca:io-«Jc l:i rrali snllal liellC' por ohjeto pl'ocurar rl
zal'ión de las garantía!', !'iuó por la la ag-riclllttlra allticipos, ¡,in aIra
c::ll'encía ¡j inseguridad de las mis gat'alltia qllC la salv:l~ilida.l IH~I'SO-
mas.)) !lal drl Iw('~tntari'1)' que el mohi-
El Bnnco ::adema.:', cdmpletaria liado)' el innllJiJiliJl'io rrposan so.
la ol'ganización del crédito agríco- hre tllla pr"nda dada en garantíu
1<1 al propio tiempo que lti dotl1ba plll' rl ... g-I'iclIltol',
de mayores garanlias, con la fun· Exolllin("nos romo caJa una de
llación tic una Caja de $('~lIros ('llas pod~'ia s.~r :l.iaptada ;i la nuc-
agricolas, Illuy nece::;aria entl'e va lll'gaolzacltJll.
nosotros en que- apellas sc practi- Crfdllu personal. _ Teniendo
ca ti seguro por insuri('iellcia y pre!i~lIle que consiste en preslal' ti
desconfianza fiel agricultor de las la persona ). 110 f¡ la Cosa, sin te-
soricdades existentes al seguro de- ner en cuenta las gílralltías l"e3Jes
dicadas. que en Sl'an número de casos no
JACA
ue DiciembreJueves r:;
dentro de las cxigrncias que la
vida impone ni presentc rn pL:r-
blos amantes tic su cOlls.idcral~ión
)' prestigio,
Para ello sc pl'(>cio:a rl conCIlI'S(J
de lodos; la obrrl que Jacu debe
comenzar, no es p31rilllor¡jo de una
sola clase sorial, sino por el eOIl·
(rario re~ultado de la unión de to-
dos los cOII\'cci lOS, malll'ra únic:I
de que el fin I'esponda ;i los pro-
pósllos y dc que las rerormasapun-
tadas y otras varias pucda" oute·
ne,' r~pida y eficaz rjecuciólI.
Comprendiéndolo así nuestros
amigos y deseando da!' ti 10i elec-
tores una candidalura que l'efleja-
ra á f:¡s (urrz35 \-¡"as 'lue inlr~r:lIl
1 {¡ Jaca, en Sil aSpe¡'lO Illlrll'cltl:ll,
propi.'tllrio, induslr1al y :I~rícola,
han design:l~o iI lus rirOlnilles f"n
reprrselltllCi(;Il, inllferN'idd por
cierlo, de dichas cualro cla.!les so-
ciales, lI~madas [¡ contriuuir r se
cunda!' todos y cada 11110 de ros
pro)"eclos acariciaclos, ron la \'¡stll
fija siempre en los intel'eses de la
ciudad y sin otro norte que la 53-
11IJl.lble auministl'ación de los bie-
lJes y derechos comunales,
Tal es iJ grandes ras~os el ideal
que nos guia nI solicitar dc los
clcctnrrs Sil \'0111, Creemos-que 1'1
pl'o~rcso dI' Jaca debe ser ohra dI'
todns )' Ei los e!CClOres hacen su-
yos lluesll'Os propó~ílOS poniendo.
1I0S por sus sufragios ell condirio-
Iles de poder drsnrl'ollu IlUestl'o
pro~ramlJ, al IIrgnr;i \'er refor-
mada, pr0A:rpsivamcntp, nuestro
querida ciudad, arán único d(' lo
dos sus hijos, podremos dl'cir qlle
rn la oUl'a laborarno, lodo;:, unos
tralHIJandn desde el Municipio, los
olros mafldílllllo ;i él il los que en





Calle Mayor. 16. tAno I "
Alos electores
de Jaca
GRJDlOBTUBO DOffll!ISTBUmO POBO GO~GEJDlES
Correspondiendo a la confianza
dispensada por los amigos, sin mf.s
norma ni ohjetivo que laborar con
entusiasmo en el fomento de los
intereses de Jaca, y entendiendo
que lO'!; AyulItamientos deben st"r
entidades administrativas, :UHe to-
do. con tales antecedentC's hoy nos
presentamoi al CJP.rro electoral
por ~i no~ honra COII sus votOi en
la próxima elcccifin de conct>jale::;.
Publico y notorio PS que ho.v en
día nuestra querida ciudad, liene
que abrirse nllevos y prng'resi\'os
horizontes en su vida moderlla,
procurando á toda CaSI a ílcom~lcr
empresíls '1ue le ¡:ruporclOllen
3quello que, indispcllsable en un
pueblo dp, las condiciones drl nues-
Iro, es de absolllla nrcel;:id3d en
Jaca, cUY" villa, de~nrrol:o, impor.
tancia y considrr:¡ción que ;JI prc-
seute alcaliza, demanda d esfuer-
zo 'i concurso de Lodos cllcamill~­
dO:1 lal fin,
Nosotros que al/'jados de toda
Cinalid::d polílica, cnlllo prueb:l la
diversa filiación que o~lcntamos,
solo anhela!llos Irabajal' por y J)a
ra Jaca, hacemos propio el pl'o~ra­
ma reformisla illiciado por el ac·
tual Municipio jacetano, y por lal,
hOllradomenle orrecrmos lrobnj,¡r
Con ré )' entu!liasmo hasta con~e­
guir que lLuesll':\I qUf.rida ciudnd
completamente h;gi~nizada, cuell-
le COII aqllt:1l0 'lile, como Macelo,
Mereados, lluevo 1I0spila!, dep,ísi-
los-filtros para agua del Canal,
uliles y saneadas clo:Icas, trans-
farmacion del impuPslo de consu-
mos, elc" elc" hoy nos h:lCe ralta,
DISTRITO DE LA CIUDAD
D. Antonio Pueyo Bergua
D. Esteban Fenero Ara
DISTRITO DE LA jlISERICORDIA
D. Mariano Pérez Samitier





































































30 Noviembre de 1909.
-------
UNA POSESiÓN
Previa la colación conóoica dada prr
el M.. I. Sr. Provisor en nombre del Ex-
celentísimo Sr.Obispo,.,.er,miércol88,le
posesionó cen 188 solemnidadee de ri-
tual del ~eneficio para el cual ha aido
nombrllflo en est.a Catedral, nUe6tro
qUerid~migO O. Luis FumaDal Arias,
Lu 8 patias con que cuenta eo Ja·
ca el nu o Beoeficiado, la llatisfacclvD
coo que d. sido recibído el nombra-
miento y el cariftO que aqoi 16 tuvo
Lo conseguido ya ea el pr;mer paso,
cuyo rePultado se debe, principalmen-
te, á loa Jos monarcas que ocupan- 101
tron08 de 10ft Bragaoza y de Sao Fer·
nando. Lo demás vendrá poriaa.didu-
ra ai no vuelven 103 recelo. á interpo-
nerse entre Espafta y Portugal.
•••
Loa rumores de cambio de actitud en
la conducta del Sr. Maura, se ban d~­
mentido.
El jere del partido conllenador man-
tieoe, á lo que parece, la implacable
necesidad proclamada en su diacono
del Senado y ie halla diapn08to á que
en laa eleccione- generales, presenten
sus amigol candidatura en todos lo.
di8tritos, prohibiéad.oles todo pacto con
lo. liberales.
Afortunadamente sua órdene8 00 ae
cumplen, puas en todas las pro'fincill
liberales y conservadorel ie .ntienden
., el gobierno, por IU parte, se baila
diepuetto , que veoga á lu Duevu
Cortes la aCOi'tumbrada repreaenta.ióo
conllervarlora.
Pero, de todos modos, en la actitud
del Sr. Maura hay un peligro, ~.id.n­
tlsimo, para los intereses de hL Monar·
quia y en €loto debe fijarse el expresi-
dente del Oonsejo, desentendiéndole de
ciertos asesores que tratan d. llevarlo
por derroteros no convenientes, que 10-
lo pueden aprovechar á 1011 enemigoa
del régimen.
Del rtfercnduffl propuesto por"l 8e-
fior Sánchet de Toca r~i1ulta, según
parece, UDa opinión casi uuánime con-
'raria a 101 procedimientos puestos en
U.• Opor el Sr. !naura, pere ello, donde
ha de verse principalmente, es en la
ncina lucha electoral, qne Berá el ba.
rómetro ea que ha de reftejarse la ...er_
dadera actitud del partido coueerndor.
•" .Las declaraciones hecball an los mi·
tines úllimo. por socialistalJ y republi-
canos coatra el ré~imen, demuestrau,
por lo menos, la inoportunidad del
mantenimiento de la hOltilidad imp~'.
cable.
¿Puede e8ta manteneree preeentán-
dose unidoa socialistaa, republicana-
para copar en la ¡:qa]oría de lu gran.
des capttales?
L. I~altad á la corona impone á los
monárquicos deberes ineludibles de loa
que no pueden di8pen6lr cierto. pre-
t.endidos agravios.
Las futuras elecciones tienea uoa im-
portancia inusitada, puta €lO e1l&8 te
presentan par primera vez. del brato
los enemigos de la Monarquia y loa
enemigos de la actual erganizaciOo 'j()o.
cíal, apoyados por uoa maSl. ¡nmenas,
, la cual era necetario ()pocer otra
gran ma8&..
¿De quiéo 8ería la responnbilidacl en
el caso de que los comicioa bi(.Í('rau
triunfar á la8 t'xtremas izquierdu?
Todnía ea tiempo de refitxionar por
UD Da y por otros antes de que el enemi-
go tome demasiados vuelos.
La preocupación del gobierno eJ rita-
tural aote tal lucha. cuyo resultado el
una verdadera incógnita.
Veremos li se impooe el buen Fcnti-




momellto~ que ~s tanta la aglomera-
ción de gente que alU se amontona,
que .ft impoliible transitar por la calle
del Príncipe.
Nuestra enhorabuena al benemérito
Príncipe de la Iglelli3, acreedor al n·
lioso obseqnio, 1 tambié::l al entusiasta
o.critnr Sr. Méndez Gaite, feliz inicia-
dor de la idea, que está recibiendo mi-
les de felicitaciones, y :\ loa artietal
que con tanto acierto ejecutaron esta
inapreciabl~ obra de valor y arte.
LA UNION
bibe desde elluoes el bomenaje que al
ilustre llenor Cbispo de Jaca dedican
sus admiradorea.
Se trata de una verdadera obra de
arte bAjo todos conceptos, quo se ule
de I~s moldes de la Tu!garidad, 1 dig-
na en un lodo de la importante perso-
nalidad a que es drdico.da.
Sobre una hermosa cartela, delicada-
mente escolpida ('o finísimo., puro no·
gal, se destaca uua hermosa y grande
placa da plata de ;cy, de una sola pie-
Z9, toda ella rej'lujada 1 de gran méri-
to artístico.
Este presente, que Re hizo por S1lS-
cripción oacioual, propue;ata por el pu-
blicista cri.liano Sr. 1f.40dcz Galte.
forma UD conjunto bello, armóoico, de
gran riqueza y constituye, coo el álbum
de piel de Rusia riquísima que 11 acom- La paeipcació1I, - MfJu.ra ffJrrNCO
paña, 110 obeequio delicado y de verda- La. eleceione•.
dero valor. La gUE.'rra ha termiuado, después de
La placal lo rnitimo que 11 graudioso realizar nuestros Boldados actos de va-
escudo de plata de Ir1 y oro que osteu- lor selll.ejaut~s á los legendarios IY de
ta el .Hbum en una de SUB tapa•. fue- dominar con el 'poderío de OUE.'lltraa al'-
roo·co:1struidos en el plazo de tres me- mas un territorto que te aproxima á
ses. er:: los acreditados tal!ereil de phl- 500 kilómetros cuadradol.
taría de D. Leonoio Menese., de Ma- La gloria es por ent~rO del Ejf:rcito,
drid, y el dibujo, de irreprochable fac· aunque el gobierno actual ba tenido
tura artística, es original de un pintor la suerte de que eo ese tiempo 86 baya
del MuseO Nacional. llegado á la pacificación, acaso por lal
La obra es de exquisito gUito y de amplias facultades que concedió al ¡e
grao novedad. neral en jefe.
Fundida en aquelloll preciosos meta- Pero nadie, nadie llb.olutamer.te, ha
les, ostenta 108 atributos episcopales; de dieputar á las tropas el bonor de 1&
el sello de arruas del iluetre Obispo, el victoria, porque á la pericia y al patrio-
eHcudo nacional, 1 eu di versal! alego· tiamo de 1011 generales !l~ han unido el
rías y descripciones se recuerda la bon- valor., la dieciplinl de jefel oficiales y
rosa cnmpsrJa parlam~otaria que el ba- aoldados.
tallador y elocuente Prcla~o sostuvo El que con8iderábamos inexpugoa.
en la Alta C'mara, y la deslDteresada, ble Rif es oueatro está €lO nuestro po·
jUrlta y valiente defensa qne en tI (ol1e- der, forma parte de E8pall.a, cuyae pro-
to Mt dtcla,.o rtbeld~ blzo de su ges- ¡vinciu ¡erán de aquí en adelante SO
tión .el fecundo y ('or~l!cto publicista en nz de 4-9.
catOhc9 Sr..M~ndcz Galte. Hay, realmente, motivo para el júbi-
La ~OSct1pclón que figura en la pla- lo público que t.rata de del!bordarse
ca .fué trreJroc~ablem~nt.e grabada por cuando r.greRn 181 primera! tropas.
el Joyero ..,r. Ctmade."tla, de Oreose, en A los uJicDtes, á 108 bra~08 que en
sus tall~res de Saotllgo de Composte- Africa supieron con RQ sangre ele".tr
la, y dtCe.IRI: Al8recm(J. S,.. poeto!' el nivel moral de España, debe E8paft!l,
dOn .Ant.ltn L6ptt Peldt1., 06tspo de á su entrada en la Penin.ula rodearlos
Jata, S.rlodor' del Reino, ~tc., tic. de t.do el entusiasmo que ~ereeeD 101
. Gomo mtu«l~a. d~ l'!'qUtorantcdlt gra- beróicos h.chos que h&n realizado.
tttud, 'Y por ln'Clotl~a del fo~ltto Me No es solo la conquista del Rtf lo que
declar.o rebelde.,: y .ell flitmOr1a dt la ban cons~guido nuestras tropas,e& má~,
platwble .y n(ltabll~"'ma cam,palla par- mucho mb que eso, (8 la recon¡:;tílu-
lamt~jarla que h1Z0 en tl ~enado de- cióo de ID leyenda nacional, es la d,-
ft1!'d1tndo la~ buena, causa' de lo, Áu- mostración de qne ;Espafta ti.ue que
flllldtl y opnmtdo. . ser coO!.;derada como factor importan-
Su. adm1rado7t6. tísimo militar en 1.. cootiendas mun·
El marco que la circonda llevó cua- diales, el, en una palabra, la reivindi-
renta y siete díae dt\ traJajo coulltante, cacióo aute Europ.. de uue.stro nombre-
compite en mérIto COD la valioea joya ,..de ouestro vslor y de nueatma euer-
y la realza notablemente. gías inagotablee.
La obra de talla, imitando un rollo Ahora bace f¡lta DO malograr lo con-
de petgamino con una urJa de laurel y sf'guido. l!:1 Rif, digan lo que qUIeran
roble. tiene UDa dulzltra tal en eu eje- unos cuaotos, ea una comarca n.::: .. en
cución y una flexibilidad tan marcada minería y susceptible también de 6er
en su r~lieve, que parer.e dar "ida al fo- UD imponante territorio a¡.rrícola, A
lIaje e¡;tudiado y esculpido cgn exqui- los gobiernos toca ctlovertirlo cu uoa
r:ito arte. colouia próspera para 1..,8 10mrJ.ldoa y
Es ulla obro qne acredita i 10ll e8tu- para Espafta ., á los productores naci.-
diosos y notab!eR tallistas oreofanos nales corresponde a,udar la gei'tión
$rll.ores llijos de Rodriguez, á quienes minit!teriat si no quieren que se nos
qui'o el Sr. Méndez Galte asociar á su .rrebate un me. cado que debe ser e:x-
idea para de ese modo llevar en la olusiTamente nuedro y que pueda coo·
magnífica obra algo de su pueblo na- nrtirse en la bue de la. penetracióo
tal. comercial española en todo el imperio.
Tan primoroea ~s la ejecución, que Nueitra acción en el Rif h. contribuí-
las bojal de laurel y roble no parecen do, sin género alguno de dud., á que
hechas á buril, sino arrancadas á la sea un hecho ouelltra aproximación ,
propia Naturaleza, P()rtugal, con el cual pronto quedará
El mnrco y la placa pC8au cn con- consagrada uuestra alianzllll.rancelnria,
janto más de una arroba, y SUB dimen· precurftora de otra mb estrecha, suceso
~iones sao aproximadamente un metro. feliz preparado ·-dicho sea en honor de
El público podrá juzgar que no exa- la verdad-por el gabinete Maura.,
geramcs, aotes bieo qu~ DOS quedamos realizado ahora por el gobierno liblral.
cortOI ni habl3f del Tslioso objeto de Era tiempo de que Portugal y Espa-
arte, que pronto será entregado peno- fta se comprendieran y compenetraraD,
nalmente en Jaca, por el :'3r. Móndez como corrt'dponde á dos pueblol her·
Gaite, al Obispo gloria de E.palla. manos y de que S6 iniciara una gran
Estos días. por delal:te 4e los escapa· corriente de opio ión allí y aquí para
rates de !J. Lcollcio Menese-s, puede que le realicen las aflpiracioues de cuan-
afirmerse que desfila tOdo Madrid, ha- tos desean que, sin atender á la inde-
ciendo grandee y merecidos elogios de pendencia política lu&itana, le e8lablez-
los Iftistas que ejecutaron aqueJla va- ca una ideotidad completa de iotereses
liosa josa, basta el punto en que hay '1 afectos en la Penlnsula.
-"'J~_
~N HONOR O&L ¡R. OBIS'ü 0& JACA
VALIOSO OBSEQUIO
posee el prestatario, pOlll'ia el Ban-
co de Espafla, sin peligro para sus
inleresesl~hace(csla clase de prés-
I3mosY
Sin género de duda alguna 1)'
no sólo porque "esta se.. la (orma
en que lo hace actualmclllC'. sin
peligro, dada la competencia )'
lacio de sus brillantes empleados
los directoros"llc'slIs SllCUl's:l1es y
su inmejorable ~ inrormaciullj de
crédito, sino porqur. si algún Ileli-
gro existe, puede r,¡cilrnclIlc ser
remedi,ldo tan peli~roso incollye·
niente del siguienlf',:modo.
Ya drjamosj dicho, quc,it'Juere-
mos hacer del bienhechor princi-
pio de la JIl\ltllalidad,~ la:iJase de
nuestro SiSll'1ll3 y he aqui don~c
este principiu \ a :"I~ recibir aplic:I-
eion. Nuc:)lra l illlcllciollf'pal'a :el
buen cxilO mismo dc nuestro siste-
ma, cs conservar y refOl'zar los
or~anismos ~'a cxillentes l que
tipnden ú procurar el crcJilo;1 la
agricultura. Iil primer escalón de
esla ol'gulIizncióll rs el Silloir,alo
agricola, empIcado por In C:'ja ru,
ral.
Estos Jos organIsmos gual'dall
su J!;rande uliliond, parn faeililar
al Banco de E~prll)a la posibilidad
de hacer operaciones dc CI'tídiw
agrícola h:os:'IJas en C'I'údilO perso-
nal: gracias :i CiHOS: or~:lIlismos, el
Orinen no COllncedl ni lClldrá que
tr:llar más qlle con"colecli'.:idades,
pudiendo ignol'ar los inJividuM.
El p:lpel de los Sindicatos ngri-
colas ser:) de una gr31~de impol'-
lancia ..:01110 agentes intermedia-
ríos,cnlrc el rullivador y el Banco.
Su papel principal srrá propor·
cionar, por el principio de solida-
ridad, 1.1 soh·cllria, la garalllía
moral y 1'f':11 que hace tanta Lllta
!J los ctlhi"adure~1 aislal105. El pa-
pel de los SindicalOs S~ reduce,
pues, a preslnr ~C1 gar:lotia á 1)5
préslamos 11tH' rl BOjllc" haga ~ lfls
3griclIllorrs. ACI'p(;,r3f! y cndOS3-
r!ln t'1 papel :1gricola quc presenle
las gal'a:,tias IlccCSaria5, se élSi'gU-
rarán ¡Jf'1 f'mp!ro fxclfWI1umetlte
agrícola tiC} I'Js fOlldos "'nlr('~ados
al prf'sl:\Illrio y por ültimo dicho
p3pel agrícola sera negoci:H..Io CII
el Banco de Espali3, 31 qu~ IIq~a.
rá gar:llllizildo con dos Ó lrl'S fir-
m:lS ¡Jc respofls:1bllidad, t's dl'cir,
con arreglo ~ SIlS ('stalulol'.
De f'stc modo no Silla desapare·
ce el I'il'sgo :linu tamlJiéll el lemor
de que los capilales facilitados por
el Oanco tcngan Jirllrcnle aplica-
ción 'luc la prOpllp.5ltl. La garantía
á Sil \'f>Z, será renllncnte efectiva,
pues basada 50tH'C ('\ p"incipio de
solidllridad, :liiadc loJa solidez y
seguridad :'1 los pl'é5lamos g:1I'3n-
lizalios por la mutualidad.
I'noo M. PE:RAf.
(Se continuará)
En la vitrina de los SrelJ, Menesell,








Ea el Molioo buinero que esta socia-
dad tiene iOltalado entre 1all puertu
de San FranoilOO y Ballo.!!, le admiten
pare ISO porgado y limpieZl\ toda olase
do granos,á preoios convencional91.
Ha sido destinado de Ayndante de
Campo del Genen( U. BlI.ldamero Bar-
bón, el Caphán del Rl"gimiento del
Infante D. Antonio Perales Labayén.
-Por R. O. de 2-1 de Noviembre le
dispone no le faoiliten copia de IIUI
hojll de servioios' los oficiales de la
esoala de Re"erva graLuita, halta eu
retoiro ó lioeneiamiento, ee practica con
los dem's oficiales del ejéroito.
=Por llevar 25 años de lIervicioa
001'1 abon08, se le ha ooncedido la Cruz
de la Real y Militar Orden de San.
CEROA
Al ctroo etbdn de mcjor raza y peso:
t.' Quine» putlal eo me~lico yE1iploma.
t.·f 'Diploma de aeeesil.
- A la urda d, cria lambién de]mejor
tiza y pelO:
l.' Ouinu plIll1taJ en melálico J diploml.
t.· Diplom. deaeceail.
Un jurado, p.r~idido por el Alcalde 1 for-
mado por comlslÓo del Ilmo. A,uotamiento,
profesores Veteriuuios é industriales previa-
menle delignadol por el Municipio, sera el
enurgado de l. adjudicacióu de premiuI ,
los dueños de los ganados que reuniendo 111
IOndiciooes atoalad." presenlen los mtjore.
e;emplaru de laI c1a~t! ciudas.
Jaca 20 de NO\'iembre de 1909.
'CABALLAR
Al'cobolloDO lemenlll que no eued. de
IU 7 .ños:
t.. Q..iI.u P"l'tU en metAlico J diplc.ma.
V Diploma de accesit.
-A la r'Uua dttri# que ni propio na ex·
ceda de 6 i 7 aool:
t." Yrilllicinco pt.ultU en melilico J 'i-
ploma.
l.' Diploma de accesil.
ASNAL
Al tUllO gnrtlñdn:
l.' Vrillticinco peJ'taseD medilico r di·
ploma.
t." Diploma de ac:cesit.
-A la burra ó aUlI dutmatlo d la ma:
.." Quinet peulal en mel~lico J diploml
'l." Diploma do .cusit.
LANAR
AJ.¡ par/Ida d8fott"ja. qne su dueño desll'
ae d la cri~, que exceda¡de diez f'jemplares:
... Ouenupt'Iefa.fen metálico·, diploma.
t· Diploma de accesit. .
-A la pulida de carnero, viejo" que ex-
ceda lImbi6u de diez eabetas:
t.· Die¡ pt'J6ltJJen metMjc,o ., diploma.
2: Dipluma de accesit.
CABRIO
~Ala cabra d8 lttht que nO cxceda de i
anol:
t.. Cinco peJe/a' en meUlico y diploma.
!.' Diploma de aceesil.
VACUNO
•A la parejald, bueyes tU labor de ~ • 6
.001;
l.' Vtinticinco pul/al en metilico J di-
ploma.
2,. Diploma de aeeesit. .
~ -Al toro IlIm~lItal que DO exceda de rs
.noa.
t.· Quine»peu/44 en mel4llico 1diploma.
t.' Diploma de aece&it.
-A la. vaca dt tria que asimismo no el-
de ti añOl: .




LECUE DE BUllRA se servirá
á domicilio ::avisando en la plaza
del Angel, núm. 2.
--
GRANDE~ FERIA~
La. fuerzas de ArLillarla aquí deeta.¡ t'jmplan. que le preaenten de ¡as indicadas
cada". reprelelltl.ción lucid(.ima de eepecies•. lIiempre J c!l.ndo d ganado qUl a
to.n dillti nguida arma, celebnrb el di. tilo. lUpIff ,!-a dtl pau, ~u,a coDlidera.ci6n
3 y 4 la festividad de Sauta Barbara, lendri Llmb~. el ~roducldo de padrel extra-
axpléndidamente. El .oldado tendri Dos, que haY_D naCido en esta comltca.
para IIU ellparcimiemo, alguno. jutlgoe PREMIOS
y festejos, seráu obseqniadoll en la DO-
che del a cou amena ll8!ión oitiemato.
gráfica en el Salón Variedadel, 1 con
T&riados regalo. que se lell dilltriboi.
rán por sorteo. Aqnella mi.ma tarde,
y en comedor debidamente deoorado,
le les eervirá abundante y bien di.-
pueata cena.
Lo. jefea y oficiales se uoirán en bao
qne~e íntimo.
L.. mallana del 4 se oelebrará mi..
rezada, en la Capilla de 11 Ciudadela,
que será oida por toda8 1.. fuerzu
francas de IIrvicio.
También el R.l!gimiento del Infante
.e propone oelebrar la festividad de la
Patrona del arma de infauteria, .i
bien hasta la feoha no ee ha ·.oordado. -
en que forma.
en Jaca durante los dias 20, ;ll' y
~2 de Diciembre.
No hay nad,: pero se anuncia par. el u-
bdo el debut de una .ins.lar, IJ ,éau única
en IU género. pareja cuyos lrarojos electn.
zan al público mh de!ConteOladizo y 81i·
,enle. Y cónslele leclor que 00 babia i ho·
mO de pajas, PeriÓdi.m de capillles de ¡m-
portllncia se amontonan lobre mi me,;a de
trabajo que caD elogios que Doaolro. Donca
tuvimos para artisla alguoo, dicen lo que
soo Yvalen, lu {'""tI GuillOl, Sl!güo reUn
los anuncios J los hermano, Guillol, según
nuestro léxico, muy rico y upretivo para
mezclarlo con olro, conlraud05 pur el va.
Iienle Ysimptllico emprenrio Sr. Bara..
DebuLaO el ~b.do J eo este J siguiente
dia, el público jaqués podrl saborearlJ apIlO-
dir hasta rOlOtltr l!1 parche, In proezu ar-
tistica! de la gracio~. pareja.
Son excéntricos musicales J de cualquier
chole (p. me he conlagiado), hacen mlUi-
ca, agradable, !Cuora y original. r.On ellos
se prtaeo\.a al publico una señorill bella,
Qoe en envidiable conMlrcio ha pale.do por
los escen.riOl m~:; importantes, SO! dotel n-
aieas J las arlisUcas. F/I3Aionablll, ",be
hacerse aplaudir J ~ubJu8'ar al público.
Si nuestras diCiJI abaadon8un In clásiu
r'/raimiento yen Variedadel. par. las no·
ches dichas le dieran cita J le congreguen,
Hans \'eria colmados sus deseos, los GuillOI
los sUfoS ! con todos se felicitarian 101 chi·
eos de pueblo que S~ ven y delean p3ra po.
der libertar 115 bellezas de sus paiunu
¡Allealro lodo el mundo!
Film/o.
Concurso de gauados Caballar, Asnal,
Lanar, Cabrio, Vacuno y de Cerda.
En dicha feria y CODcUrso, pllrocinrdo.
por el Ilmo. AyuntamienLo de Jaca se otor-
gario louiguieules fre~i~ i lQ' mejorCl
Se anuncia para lo. díl' ultimo' del
mes ea cuno, el enlace matrimonial de
una distinguida y muy bellaaeftorita de
Jaoa, con un apreciable jove., también
de Jaca, de rele"ante. oualidades, bri·
Ilante poaición 1I0cial, y que en 101 pri·
mer08 mcaes de la publioaoión de lite
periódióo, á nne"tro lado y en la parLe
adm:ni.trativa "r ..bajó enttuiuta y
de.interesadamente. Noaotro. le8 anti-
cipamos la mis sincera y entusiasta
felioitación.
-
Haoe nnoll díae que numerosos esl.u-
diantes de Madrid han adoptado para
eu nlo gorrae de teroiopelo negr,} oon
uoa cinta del color oorrelpoodiente á
cada Faoul~ad. y taotas eltrella. de
oro oomo sea el número del OUrllO 'lue
6etudieo.
Los efltudiant.. ban 80lioitado por
in!ttaocia dirigida al ministro de lo,,:
traoción públioa que lIe deolare oficial
y obligatorio el nao de dioho artístico
y tradicional tocado.
=
Aaegúrade que el Banoo da Elpalia
tiene el prop6si~0 de e.tablecet varial
luourl6llea en Amérioa, reforma que le-
rá muy bien aoogida por nueetrol
compatriota! que residen allende el
Atlántico.
=
Se aaegnre que en el me. oorriente
y ante. de 1.. tiea".. de Nnidad. mar-
ohará el Rey D. Alfooso á recorrer too
dOI 1011 hOllpit&le. donde hay beridoe
y enfermos procedentea de la campall.a
de Melilla.
La ..illita la comenzará el monarca
por el hOlpital de Sevilla.
Probablemente le acomp..aar¿ en IU
viaje el miniatoro d. la Goerra.
qoe de repetir8e el precedente, habían-
le de caosar al Erario monicipal jace·
I.ano perjuioioe importante. por aeun·
1.0 completamento .jeno al miemo y á
nn8ltra ciud.d.
En la madrugada del domingo últi-
mo, lIe perpetró eu d8lpoblado UD cri-
men del qne fué ...íol.ima un obrero em·
pleado en el primer I.rozo de 1& Hnea
(érre&, natnral de Zaracoza y llamado
Antonio Rodrígue... EsLe, como fa.ti·
"'0, puo el día en nueatora oiudad y'
la nna y media regullIba á IU domioi·
lio, deede 000 de cuyo. balconea aoe-
obaba 1-0 regreao Franoieco Torras, na-
tural de MiJaga. Á pooa di.t.noia de
la caBa nliole al enouenLro y sin que
enLre ellos mediara di.puta ni di.oa-
eión alguna, ya que la víotima ni tiem-
po tuvo á desembarazarae d~1 tapabo-
oa., le alestó oertera plJfl.alada en el
corezÓn. El herido, agoniunte, pudo
llegar basta el primer pelJall.o de la
eBoaler. da ell domicilio, donde upiró.
DesooDolenea en abeo(uto ha
oausae que impulsaron lI. Francieoo ,
tan horrendo orimen y en esolareoi·
mieDto del mi.mo, el dignhimo Juez
de 1.- Instanoia D. Luis Emperador
Félez, trabaja sio delloaneo y oon muy
pllusible oelo.
El día 30 o~lebró BU li~.ta onomb-
tioa l. diaLinguida y moy ¡Inlltrada
maedra de la tlcnela munioipal de
.ill.... de 'eta oiudad, D.- Andresa Fa-
tás do Ulled. Con este moti'f'o han ,ido
[IIuohas la. felicitacioues que ha re-
cibido y el pueblo de Jao. te ha ratio
fioado sua eimpatfu.
Hállase entre noeoLr08 el Pte"bítero
D. Jaime PnioercúlI quien ha vellido á
Jace con motoiTo de la po¡esión d9 eu
íntimo amigo D. Luíe Fumanal.
Por igual oaulll. ha tlltado ayer en
nnestra ciudad el Sr. Regente de Sene·
güé, D. Guillermo Garci., comp.~ero




por todo. al que fué IIU tia '1 ses-uodo
padre, Y. l. Sr. Canónigo O. VIcente
Fumaoal PI. (q. e. p. d.), viéroILile palo
pablea en la toma de poaeaióo de ayer.
1cuyo acto, coa desusad., acudieron
mh de1.etenta per.oou, entre laa que
estaban, aparte el Exmo. Cabildo en
pleoo 1 el cuerpo de Beoet!.ciadoa ea En
totalídad, todos sus compaaeros Abo·
gado. de Jaca, el clero parroquial y
mochos sacerdote. '1 seglaree.
El Iluno fleoe6clado. obliequió en el
St:!miouio Conciliar, en el cual hubo
.yer grao fi88t& con motivo do l. pose-
&i6J de 8U Cv.tedrático, li caaotos aeu-
di~roD 6 felicitarlt', con exquisito '!
mo! bien tervido lunch, del cual parti·
ciparon también en abundancia 101 ¡e.
miu8ri8w.
Repelimos la felicitaciól! que en 8U
díadimo. á nuestro compafteroy amigo.
+ El Exomo. 6 Ilmo. Sr. Obi"po de Ja·
ca ha autorizado á loe Sree. Sacerdo-
te.tod08 para que puedan ejercer el
dereoho de eufragio en la. próximu
e1enoiones de cODoejalee.
•
En la noobe del viernea llegaron Á
Jaoa, procedente. de las obra. del tú·
Del de Somport, 22 obre.ro. mineros,
quienes.e prellentaron' nueltra' au-
Loridadee en oompleto csLado de indi-
genoia, aiendo llooorrid09 por nuelltro
~yuntamiento el que le8 oo.teó el via-
Je huta Hueloa.
Buena y plau!tible e. la oaridad con
el desvalido, pero cuando al ejeroitar.
la &e luple tan 1010 defioenoia. tí omi-
'¡Ouee e:ttraiiall, reaalta además de vir-
tud una carga; y ante la p08ibilidad
de qUI le pueda repetir el hecho apun-
tado en esta oiuds.d, llamam<'s la aten·
ci6u del digno Gobernador oivil .ei'ior
tarrondo 'fin dill qne en prnieión ro-
lile lu medida. que 8n celo acon.eje y
~tl.e no dadamal serán acertadal, ya
El domiogo á la. dooe Ile oelebró el
entierro del lIoldado Joeé Peri., falle-
ci40 la noob. del vilrne. en el pol'f'o,
rin de Santa BÁrbara, de ooyo dISta-
oamento formaba parLe. Áconsecuenoia
de nna intoxicación originada por uu
bra.ero mal encendido. La oompat1ia á
que pert!!Decía 11 inforLunado inf..nte.
preoediendo al féretro, numerolo claro
0011 crnz alzada, todo. le. jefes y ofi-
eiale. de la plaza franco. de urvicio,
.oldado. en gran númerO y represen!.a-
;:ióo muylnoida del veoiDdario. dieroo
al eotierro a.peot.o de muy grande le-
lemnidad. En el duelo, pr8lidido por
.1 coronel Sr. Laohambrl!, fi&nubao
uue.tro aloAlde D. Mariano Pérez Sa-
mitiar y tres comaudante. del ouerpo.
La banda de mú.ioa ·!el ó o de línea
ioterpretó durante toda la carrera, bo-
nital marob.. flÍnebree.
L. preD'. de ayer, nOI lorprendió
MD la notiCIa muy iDfauBta pan I.ta
lliudad de haber h.1leoido en Z..ragoza,
,íntima de enfermedad penollí.ima la
bond.don y rellpeLabl. lleQora doña
Iluuela Soriano de PierrÁ.
Elite apellido reoordará Á DDeetroe
leotore. al, digni,imo genlral de bri·
gad.. D. Miguel, de ouya elltanoia en
e5to gobierno militar, tan grat&! me·
morial le guardan. y COn él , IlU digo
ni.ima eeposa, ouyo af..ble oaraoter,
~rato bondadoso y up..nlli'f'o oaraoter
le granjearon lal Bimp..tiu del veoin-
dario.
Por ello,.n mnert.e ha oausado efllo·
~o muy doloro,o l y In el moy aoerbo
que lacera el couzón. de nuelLro que-
rido amigo D. Milnet Pierrá y Gil de
Solí., Jaca lleva una parte muy gran-
de, por qne muy grandel son lam~ién
loa oariaos que en ella ouenta tan apre-
ciable familia.
principal,





I peseta el 100
Vda. de R.. Abad, Mayor, 16
•arr¡e
local
MARrA SANCHEZ, (ModUlo), ohA·
cese para 1.. coofeceiÓD de toda ola.e
de prendae p..ra aeñora y oill.ol!l.
Puerta Nueva, le. 2. 0 •
Talonarios p: , IIteria de
Navidaé ">•
• o
A dos . :;, ;;eblda-o ,
mente pel.,-_. -:;."" aladra-
dos entre el recibo J el ta-





- En OerHo, la Asociación de criadas ha
rOliuel\o formar una lüla neg,'o dondu Ogq_
rarán los patronos d. quienes ~baya quejas
fundadas.
Ea ODa Asamblea reciente ha elrIo votado
este proyecto por unaoimidad J ha quedada
nombrado Dn Gamité permaoenl~, .\ cD.lli6
dirigirtln todas lit! qUE'jn de 101101 IraLl-
mientas. de mala llimeotacióll, de iDYI.bri·
dad de habitaciooei.
Se ha :-edacL3do un reglamento, que esta·
bleee todos eslos requisitos, amén de 101 u·
lario~, de las hora" de trab3jo y de 101 cnida-
dOll en caso de enfermedad.
Los amo, no hao formado su AsoclacióD
todavia.
- Los reprei6ntanles del Es~do de Ceor.
Si. han volado no. 18J que obliga , los jó·
venes que vayan ti. contner matrimonio'
uo severo eximen m6dico l. 't'ispera del
enlace.
Si los facolLlli,.os dictaminan desfnora·
blemente, el matrimonio [;,0 poori de ningu.
na mlmera celebrarse.
Otros Estados de la Unión .mericana se
propouen imiwr el ejemplo del Rltado de
Georgia.















Informea eo esta imprenta.
fACA DEMIA
BASILIO
hombre le le cura. Y de esto Ae tnl.: de
examinar la infiuencia do algunas subSLan·
clas--el uórn, el salol, la morllna, etc-
empleadas en h terapéulica humana, para
aplicarl" i b lerapéutlca vegetal.
Espéran!6 con gran curiosidad lOA resul-
lados de e~tos ensayoI.
Tambléo es de esperar que el nuevo ejem-
plo dado por 10$ yan:¡ois se3 imitad. en
olres paises.
-¿Quién babia de suponer qu~ el amor
influyera eo los itintrarios del ferrocarril?
Sin embargo, en el Esudo de Mlsuri, el
expreso San Frallcisco-Chicago ya 00 le de·
liene en II eltaeion de Rollo, por culpa del
amor.
Al lado de la ,.la esta la Escuela de Minll
'1 dUflole la parada del tren, que era de diez
minulos, los eltudiaote.! 58 lanzaban a chi-
colear y en3IDOrar a In viajeras jg,eoes.,
bonitas
Algunas señoritas einl1idlf-Y aUD algu-
nas casadilas de bnen ver-correspondían
tan t1pidamenle 6; ellas pasioaes bruscas qne
18 apeaban eo la estación J perdiao el Iren.
El número de incidentes, de reclamlcio-
aes J de proteatas de las familias foe tan
graod., quo elalealde se vió obligado aacor·
donar la estación con fuerzu de púlicla
Y, como ni aun esto baslara, ha sido nece-
sario acordar qU8 el Iren pese de largo.
Antonio Sánchez
BE L Lioo, 26
Como en años anteriol'es que<.la- 1---------------
r. abíerla des" el15 de Noviem· ARRIENDO
bre: clase!l ~_"f J- lijO nalural, ador-
no, li~ ~ ti ~ flores y copia
de relie: ~~ 1 '1S clase:) de 6
;i 7 Y mE; o ~rlesano3 tle
7 y media 'OC""... ,.lIia.
Clase espc.; .1 para serlOrilas de
6 á 7 Ymedía.
En la misma se hacen loda clase
d. dibujos y pinluras.
Desde hoy se vende á cualquier precio en EL SOL;
no es . anunciar ni hacer propaganda, es, porque vea
el • v-"o,~ no de esta casa que compra más barato que
ro o' , 'amprando en la liquidación del comercio
~ e
EL SOL , BA~ILIO MARTINE¿
JACA.--CANFRANC.--ARAÑONES
LIQUIDACION Á CUALQUIER PRECIO
DB
Corte francés y Confección
Queda abierta desdE' el
1.°de Noviembre en la ca-
lle del Zar 'ÍD, núm. 8, 1.0,
dcha., ti .>'0"'<" á 8 Y media






Eo los alrededores de WuhiDgton acaba
de ioaugurarse 001 ellfermerla par. los ir·
oole~.
El iruolliene de comÚD <lon el hombre
padecer alguDas afecciooes que no son de
nuestro monopolio solamenle: la tisis, por
ejemplo
Puede, Jlues, curarse al 1rbol como al
llna qQe o . ~-del nifio. 9
Para iUf"
•
Fernando, al primer t.enieote ayudan· la ley de presupnesto!, continoarÁn en
te del fllerte de Rapit'o, D. Santiago ellsrvicio activo.
Bella Maroilla. = Se ha dillpu6ato por R. O. que de
=Ha sido nombrado Bedel del In.- la fábrica militar de hariu! de ZUIl-
tiento geneal y téonico de :Hassca, el gOZl\, 86 ramita á alta plaza, al Parque
.argento dlll Batallón Cuadorea dela de Ilominilt.ros, 173 quintale. de dioho
Palma Rafael Luzalez L6pez. artioulo.
-Lo. Capitanea del Regimiento del - Parece ser qua el Ministro de la
Infante &.906odido8, han _ido destina- Guerra pieDn aumentar Bn 80 presu·
dos: D. Apalo Lagarde Layu, ai mis- puesto 250.000 pesetas p.r. satisfaoer
mOl D. MariaDo aareía Brilolar., al pensiones é. 108 oaballeros de l. Real
Regimiento de Burgos, D. Mariano y Militar Orden de San Hermeoegildo,
Duro Gondlez, dela Caja de Aloall.iz, según el preSUpli.6eto que ha leído su
8. la ZODB de Huesca y D. Primitivo I último Consejo de Ministros y oon ob·
Peire Cabailero, del Regimiento del jeto de ql!e á Jos dos dOI de iugreso
Infan~e á la reierva de Barbaatro. en la e8cal& de aspirantes les quede
-Asceneo .. segundos Teniente•. - a.egurada IIi pensión.
Lo han sido lo. nueve sargeot08 del ¡;;
arma de Artill~ría aprobados "io plaza
eo Juoio puado, como coos6oneDoia
de la &leasez de Subalternes creada
oon motivo de la campana eo el Rif.
- Por el ministerio de la Gt.erra 88
ha diepueeto que 1010 individuo! en ser-
vicio aotivo que oumplan tro! AftO! en
tiJu, perteneoiente!!! á euerpol qua no
onen~en con fuerzlU!l suficientes para
oubrir las plantiUas determinadas en
ALMA~ENE~ DE ~AL YABDNm MINERALE~
"' . , ) en año~ anteriores, tengo gusto en ofrecer nue-
o,W' ~ )á los labradores en general, ABONOS MINE-
, ¡-lases superiores réCientemente preparadas y
l' l ":
'~~ S son de las acreditadísimas marcas francesas
S Int-Gobaint y de Zara€;oza, de los Sres. Corella
Agelet y oompaiiía y D. Manue' Ambrós to-
das ellas muy conocidas en Aragón y sobre todo' en
esta región, por sus excelentes resultados.








? ,'!EDRB DE SALVA·DOR
• e
"°CE':'- _..tt. cumpliendo con lo que dispone una ley vigente y para garantía de
Ij .' .:onsnmidores, ha sometido 8UI chocolates, alanlihlis escrul?ulo.o del Labo-
ratorio Municipal de Zaragoza, cuyo certificado estA á la dispOSición de quien 10
aolicite, "1 no debe tomarse niogún chocolate sin previo este reconocimiento, para
evitarse IOtox.icaci{lnel que no sería. el primer caso que se ha dado. de chocolates
Que DO tienen es~e requisito. cuya fórmcla de laboración qu~da depoaitada en di.
c~o centro <}UílDICO, para IlU ¡Comprobación, á donll.e podr6n siempre lolicitarl.
ml8conlumldores.
ALMACENES COSTA
Se ha recibido .ul?' grandioso surtido ~e t:apaboc••
y mantas de Viaje de todas clases y varIedad de di-
b ·;os. Los hay desde "25 hasta .26 pesetas uno.
1
,' v'c-;~itad pues los grandes almacenes COSTA donde
~ ~ 'o naIl~réis inmenso snrtldo de toda clase de gé-
-',~_ '.~ .nVlerno de gran fantasía y clase superior.
w~AUREANO COSTA
•
I
I
